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ABSTRAK 
Tuner untuk gitar bass elektrik secara otomatis llli dibuat untuk 
memudahkan pemain atau pemilik gitar bass elektrik dalam menyesuaikan 
frekuensi standar secara otomatis (tuning). Pada umwnnya tuning masih 
dilaJ...llkan menggunakan garputala sebagai referensi. Pengunaan garputala sebagai 
referensi tuning sangat sulit karena memerlukan kepekaan telinga yang sangat 
tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan suatu alat yang mampu untuk men-tuning gitar 
bass secara otomatis. 
TlIner gitar yang telah heredar di pasaran dapat m.:ndctcksi kcscsuaian frekuensi 
pada gitar dengan frekuensi standar. Namun a1at ini bclum mampu mcmutar tuning key 
pada gitar secara langsung, schingga pcmain gitar atau gitar bass masih menggunakan 
cara manual untuk mcmutar lllning key terscbut. 
Dengan a1at ini, pemain gitar bass hanya perlu menancapkanjack pada gitar bass, 
memasang tuner pada tuning key gitar bass, menekan tombol untuk mcnentukan senar 
yang akan ditllning dan memetik senar yang akan di-tllning tersebut. Motor DC akan 
secara otomatis memutar tllning key sampai frekuensi senar sesuai dengan standar yang 
telah ditentukan. 
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